


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0～lyear 2．9 0 0 15．2 0 5．4 1．1 3．且 2．0 4．2 97．4 1L2 2．9・ 8．3 10．0 8．3 3．1 14．5 34 6．3 1．8 9．0
2year5 5．9 2．6 3．1 15．2 L5 95 2．2 4．7 4．4 4．2 0 9．2 L4 2．4 2．5 8．3 10．8 20．1 ■9．8 63’ 5．5 8．7
3　” 59 7．8 9．4 8．4 7．7 2．7 7．8 3．1 6．9 1．0 0 7．5 0 4．2 25 0 36．2 25．2 285 50．0 345 18．3
4　” 0 3．9 0 2．8 6．2 0 333 55 17．7 6．3 0 3．4 2．9 35．1 0 8．3 30．3 22．0 29．且 25．0 40．0 17．0
5　” 2．9 10．4 6．3 2．4 13．8 95 43．3 52．4 49．8 63 0 2．3 4．3 45．2 58．8 ユ6．7 15．1 145 且2．9 12．0
????
16．0
6　” 235 15．6 12．5 2．4 615 63．5 0 28．0 17．2 7．3 0 3．7 1．4 0 20．0 16．7 1．0 0 0．9 0　’ 10 6．3
7　” 50．0 15．6
C「
9．4 6．8 9．2 8．1 0 0 0 9．4 0 14．7 L4 0 0 0 0 0 0 0 0 47
8　” 2．9 22．1 28．且 3L6 0 0 0 0 0．5 7．3 0 38．3 L4 0 0
????
0 0 0 0　　「申
??????
10．7
9　” 0 16．9 28．1 13．6 0 0 0 0 05 10．4 0 5．4 L4 0 0 0 0 0 0 0 0 2．6
over　10years0 3．9 0 0．4 0 0 5．6 0 0 39．6 0 0 814 0 0 25．0 0 0 0．3 0 0 2．2

























OKURYO? 64　S? K? 6? 2? 3．8? 5? 65? 7? 0．2
DK? 8? 9? 9．6? 20? L7? 9? L3
OTAL? 44? 1? 2．4? 5? 82? 16? 0．6’
HIROKANE?64　S? LK? 6? 6? 4．4? ? 9．4? 3? 3．9
LDK?0? 5? 1．7? 3? 1．7? 8? 3．3
OTAL? 6? L? 2．7? 0? 0．8? 正? 3．5
AKURAJYOSUI?65　Q? LK? 36? 6? 1．？? 2? ．8? 8? 0．6
LDK?68? 7? 3．8? 6? ．0? 3? 9．8
OTAL? 04? 3? 3．1? 8? ．9? 1? 0．0
SURUKAWA　6?68　T? DK? 90? 73?9．6? 1? 0．3? 44? 9．9
LDK?0? 1? 4．4? ? ．2? 3? 6．7
OTAL? 80? 04?9．0? 3? ．4? 77? 8．3
ACHIDAY`MAZAKI?68　W? DK? 00? 28? 2．7? 2? ．3? 50? 0．0
AKIYAMA? 69　P? DK?，170? 43? 9．3? 06? ．1? 49? 8．4
LDK?30? 4? 2．2? 1? ．1? 5? 乳．3
OTAL? ，400? 17? 9．8? 27? ．1? 44? 8．9
AENODAI? 69　V? DK? 41? 8? 518?　　17? ．1? 5? 2．8
OGUSA? 70　R? DK? 36? 03?0．7? 9? 4．6? 52? 5．2
AGAYAMA　NO2?1　T? DK? 10? 2?
???




S? DK? 70? 5? 8．9? ? 　．2D4? 9? L2
LDK?00? 0? ．7? 6? ．3? 6? ．0




U? DK? 20? 8? LO? 78? 8．6? 66? 9．5
LDK?00? 8? 4．0? 7? ．5? 5? 2．5
OTAL? 20? 36?




S? DK? 90? 3? ，1S．8? 1? ．2? 3? 1．7
SUKISHlMA　4?11P? DK? 87? 8? 65? 9? 0．1? 7? 6．4
UTSUGAWADAI　　　　　　　．? 681P? DK? 56? 8? 8．3　「? 9? ．4? 17? 5．7
LDK?50　」? 4? 6．0? 0? 3．3? 4? 9．3
OTAL? 406?52? 7．4? 39? ．6? 91? 7．0
AGAM夏DAi　NO．2?691O DK? 30? 4? 3．8? 0? 5．4? 4? 9．2
AKONYAMAIbHIZAWA? 691P? DK? 20? 80? 4．艮? 0? 5? 50’? 2．7
OKODAI　MINAMhDAHCHI?
71　
R? DK? 0? ? ．7? ? 7? ? ．3
LDK?09? 09? 7．9? r? ．7? 50? 4．6
OTAL? 69? 10? 6．4? 2? ．3? 52? 2．7
IGASHIT`KAMORE?72　P2?DK? 00? 5? ．5? 脚　@34　「，? ．6? 9? 3．2
ARASH【NO　DAi?2　Q DK? 10? ? ．4? 0? 8．2? 7? 45
?
LDK?08? 0? ．6? 8? 35? 8? 3，1．
OTAL? 18? 7? ．5? 8? 5．1? 5? 23．6
OGANEHARA?69　U DK? 00? 07? 4．1?
100?
1．1? 07? 5．2
AKATSU　NO。2?η　T? DK? 80? 1? 1．9? 1? ．5? 32? 9．4
AKASU　NO．2?3? DK?，430? 7? ．1? 0? ．6? 67? ．7?
TAKASU　NO．3? 3　T? D】く? 20? ！? ．8? 0? ．8? 1? ．6
AKESATO? 67　W? DK? 80? 21? 6．0?
K? 0? 7? 6．0?
OTAL? 60? 58? 6．1?
IIZA? 70　X? DK? ，010? 20? 1．9? 5? 5? 35? 3．4
INAM1YAMA　TO?01Q? DK? 90? 7? 9．7? 0? ．7? 07? 7．4
ARDENYAMA?661P? DK? 00? 4? 4．0．?
LK? 20? 0? 3．6?














































盾?狽??@Company 44．1 66．2 75．0 60．4 63．1 75．7 67．8 66．1 64．059．4 69．1
　，U7．8 57．1 72．080．0 33．3 55．2 60．4 45．4 75．0 52．761 且
Engineer 2．9 0 3．1 2．4 6．2 2．7 4．4 5．9 5．9 2．1 6．6 1．8 1．4 3．6 1．3 0 15．9 10．7 15．0 6．3 18．2 8．5
Teacher 8．8 2．6 6．3 7．2 13．8 54 4．4 3．1 4．9 4．2 4．6 1．6 4．3 L8 2．5 工6．7 1．2 L9 0．9 0 L8 2．6
Membeτof　thc
cせccto【y 0 6．5 0 2．0 0 5．4 0 2．4 15 9．4 1．3 2．7 10．0 4．2 2．5 0 L8 L9 0．9 0 0 23
Non爬strictedsmde 8．8 L3 0 2．4 0 0 Ll 2．4 6．9 2．1 0．7 LO 1．4 1．8 L3 333 L且 0．6 0．9 0 0 1．6
Public　Servant29．4 6．5 6．3 8．0 4．6 6．8 13．3 7．5 4．9 8．3 7．2 9．8 1．4 8．3 75 8．3 3．1 3．8 2．1 0 3．6 6．1
Party　of　thc
c廿ectory 2．9 2．6
3，艮 2．0 0 2．7 2．2 0．8． 0 0 0 3．0 5．7 1．8 0 0 0．2 0．6 0 0 0 L2
Doctor 0 0 0 0．4 0 0 0 0 0 LO b 0．2 7．1 0 L3 0 0 0 0．9 0 0 0．2
Lawyeτ 0 0 0 0 0 0 0 0．4 0 0 0．7 0 2．9 0 0 0 0 0 0 0 0 0．1
lndcpendent
dnterpriga 8．8 L3 63 0．8 3．1 0 1．1 1．6 2．0 LO 5．3 2．7 2．9 1．2 1．3 0 5．1 75 2．8 0 3．6 3．4
Other 5．9 9」 0 8．8 6．2 1．4 2．2 5．9 3．9 2．1 2．0 6．3 4．3 2．4 2．5 0 7．8 6．9 6．4 18．8 10．9 6．3
Noa加． 17．6 3．9 0 5．6 3．且 0 33 3．9 5．9 且0．4 2．6 3．2 L4 3．0 0 8．3 85 5．7 252 0 9．1 6．9
（W置e）Member
盾?狽??@Company 5．9 0 63 4．8 L5 0 3．3 2．4 2．0 0 8．6 6．5 14 6．0 5．0 0 lLO 9．4 6』 63 5．5 7．0
Engineer 0 0 0 0 0 0 0 0．8 0 0 L3 0．1 0 0 25 0 亘．9 0 2．1 0 L8 0．9
Teαcheτ 5．9 0 0 2．4 4．6 2．7 33 0．8 15 0 2．0 0．8 0 0 13 16．7 0．2 0 0 0 0 0．8
Member　of重he
c廿ectory 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．3 0 0 0 0 0．3 0．6 0 0 0 0．2
Nonrcstτicted
sτade 0 0 0 0．4 0 0 0 0 05 LO 0．7 0 0 0 0 0 0．2 0 0 0 0 0．1
Hous卜Wo【k 79．4 93．5 65．6 75．67．7 95 14．4 42．5 73．4 72．9 76．3 55．2 80．0 73．2325 4且．7 52．4 6L6 43．6 8L3 49」 55．2
Pub且ic　Seτvant 0 0 3」 3．2 0 0 2．2 0．8 3．9 LO ユ．3 2．4 1．4 1．8 0 0 0．9 0 0．9 0 L8 15
Party　orthe
c廿ectoτy 0 0 0 0 0 0 1」 0 0 0 0 0 0 0 0 n 0 0 0 0 0 0．0
Docto【 0 0 3．1 0 0 0 0 o 0 0 0 0．2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 OJ
14wye【 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 L3 05 0 0 0 0 0．3 L3 0 0 0 0．3
Othe【 0 1．3 0 8．0 3．1 1．4 Ll 55 6．4 4．2 4．6 3．7 4．3 7．1 3．8 25．0 9．4 5．7 95 0 10．9 65









































0 0 0 0．4 0 0 0 0 05 0 0．7 0．9 0 0．6 0 0 2．2 1．3 2．5 0 1．8 1．2
Lowe【Scc。ndaτy　S0 1．3 0 2．8 15 1．4 4．4 5．5 2．0 4．2 5．3 5．0 2．9 65 2．5 8．3 24．6 20．1 20．6 43．8 255　　■ 12．8
UppeτSecond肛y　S11．8 24．7 15．6 22．4 27．7 8．1 32．2 34．6 25．1 18．825．0 34．9 4．3 30．4 46．3 0 48．9 49．7 40．2 31．3 49．1 37．2
Univeτsity 76．5 64．9 68．8 63．6 66．2 81．1 52．2 55．9 655 62．5 67．8 48．9 85．7 53．6 46．3 66．7 9．9 18．2 3．4 0 9．1 36．3
Noans． 11．8 9．1 15．6 10．8 4．6 95 ll．1 3．9 6．9 14．6 1．3 10．4 7．1 8．9 5．0 25．0 14．3 10．7 33．425．0 145 125
（Wife）
dlementary　S1置．8 0 0 0．4 0 0 0 0 0．5 0 7．9 7．4 2．9 1．2 2．5 0 4．6 3．8 2．8 0 1．8 3．9
LoweτSecondaτy　S0 1．3 0 3．6 4．6 1．4 6．7 6．7 3．9 5．2 7．2 7．1 8．6 1L9 5．0 0 29．6 27．0 27．9 563・ 32．7 16．4
　　　　　　　　　　．tpper　Second訂y　S41．2 68．8 50．0 50．4・ 56．9 47．3 53．3 60．6 59．1 40．6 57．9 62．4 38．6 57．7 66．3 8．3 52．9 52．2 37．7 25．0 52．7 54．5
」ロnioτCo11ege 17．6 143 28．1 14．8 13．8 18．9 15．6 19．3 15．3 19．81L8 10．8 17．1 13．7 11．3 33．32．4 6．3 1．2 0 1．8 8．9
University 265 65 3．1 19．2 18．5 24．3 14．4 9．8 13．8 17．7 2L7　　P 7．3 25．7 8．9
?．?
25．0 Ll 0．6 0．3 0 1．8 7．2








































Q0（twentie5） 0 13 3．1 7．2 15 5．4 4．4 5．5 3．9 0 17．1 5．9 1．4 7．1 5．0 0 14．3 13．2 10．1 18．8 20．0 9．3
30（thkUes） 32．4 325 43．8 40．0 73．8 41．9 622 665 62．6 25．0 56．6 43．3 10．0 595 53．8 25．0 47．9 54．7 38．7 50．0 364 47．4
40（foulties） 55．9 37．7 50．0 37．2 20．0 45．9 27．8 20．9 27．143．8 21．7 35．1 22．9 24．4 375 33．3 25．8 23．9 25．8125 30．9 29．3
50侮Ues） 8．8 14．3 0 6．4 15 2．7 1．1 2．4 1．0 16．7 105 10．8 35．7 5．4 3．8 16．7 4．0 3．1 3．7 125 0 6．4
60（sb【t三e5） 2．9 9．1 3．L 4．8 0 2．7 1．1 12 15 9．4　， 0 3．0 27．1 0．6 0 0 1．8 0．6 L8 0 L8 2．6
No皿5． 0 5．2 0 4．4 3．1 1．4 3．3 35 3．9 5．2 0 2．0 2．9 3．0 0 25．0 6．2 4．4 19．9 6．2 10．9 5．0
（wifc）of　age，
Q0（Twentie5） 53 7．8 6．3 18．0 13．8 9．5 17．8 22．4 唱　16．7 6．3 382 145 2．9 25．0
　「
P＆8 8．3 25．【 25．8 19．0 18．8 29．1 20．1
30（th虻“cs） 41．2 44．2 78．K 48．0 ．72．3 62．2 7L8 62．2 68．0 375 48．0 50．2 12．9 554 61．3 41．7 49．2 52．8 42．6 50．0 49．151．1
40（fbu【tics） 38．2 29．9 94 21．6 10．8 24．3 7．8 9．4 9．9 33．3 11．8 24．7 35．717．3 16．3 16．7 16．1 16．4 16．0 18．8 12．7 18．4
50（疏fUe3） 5．9 10．4 3．1 4．4 0 1．4 1．1 1．2 1．0 16．7 0．7 55 31．4 1．2 2．5 0 3．5 1．9 3．？ 6．3 3．6 4．2
60（sixtie5） 0 2．6 0 3．2 0 1．4 0 0．4
????．
4．2 0 L6 15．7 0 0 0 1．0 0 2．1 0 1．8 1．4　！　　　1







































































































































卿3years　old 14．7 16．9 6．3 17．6 33．8 20．3 333 33．9 25．6 17．7 44．118．7 1．4 155 16．3
??? 2L8 21．4 16．0 25．025．5 33．2
4州6　　　rr 23．5 24．7 34．418．4 32．3 29．7 34．4 29．9 30．014 6 19．7 23．0 4．3 20．8 2L3　層 25．0 283 27．0
?．?
25．0 29．1 39．且
7酎13　　〃 26．5 37．7 50．0 24．0 27．73Ll 24．4 26．8 20．7 35．42L1 27．2 18．6 20．8 28．8 33．327．1 28．3 28．2 25．0 30．94L6
14～16　” 1L8 7．8 3．1 4．0 3．1 6．8 5．6 2．4 25 9．4 3．3 7．0 8．6 3．6 63 8．3 6．2 5．0 5．8’ 63 2．3 9．0
17～18　” 5．9 6．5 0 4．4 1．5 0 0 0．8 0．5 7．3 0．7 2．9 5．7 3．0 3．8 10 4．0 2．5 34 63 1．8 4．8
19～22　” 2．9 7．8 0 2．8 15 9 0 2．0 0．5 8．3 L3 4．7 7．1 1．8 L3 0 4．3 3．8 5．5 6．3 3．6 5．9
Ovc【23　yeaτs　oKd0 9．1 3．且 2．0 0 0 0 1．2 1．5 13．5 0．7 3．7 24．3 3．0 09 0 2．2 ，　1．9 2．1 0 1．8 45
（G廿且s）
～3yeaτs　old 11．8 20．8 25．0 20．0 38．51 25．6 23．6 25．68．3 35．5 15．8 2．9　　1 26．8 23．8 8．3
?．???
25．8 12．0 125 20．0 31．4
4～6　　　” 35．3 1＆2 15．6 19．6 26．235．1 40．0 　　　．R15 35．0 22．9 19．7 20．22．9 17．9 21．3 16．725．7 195 20．6 25．0 2L8 38．0
7～13　　　，r 32．4 234 40．6 24．0 20．0 354 32．2 24．4 22．2323 16．4 27．5 15．7， 24．4 26．3 8．3 25．9 25．2 32．8 25．0 32．7 422
14～16　　” 17．6 15．6 3．1 6．0 4．6 4．1 1．1 2．8 1．5 10．4 5．3 6．0 5．7 3．0 8．8 8．3 6．8 5．0 7．7 6．3 5．5 9．7
17帰18　　” 8．8 5．2 3．1 2．8 3ユ L4 1．1 1．6 1．0 5．2 L3 3．2 5．7 0．6 2．5 0 2．9 25 2．8 6．3 3．6 4．5
19～22　　” 0 11．7 0 2．0 0 0 1．1 「置．6． 1．0． 7．3 L3 2．4 7ユ 　　1P2 5．0 0 「?? 1．9・ 3．1 6．3 5．5 4．8

























































（??）? （??）? （??）? ?．??? （?．??? （?．??? （?．??? （???）?? （?．???
（145）228 （11．4）
T43
1 6 9 5 71 12 ’16 12 56 65 12 56 229 26 48 18 2 442 1，085
2 18 36 17 118 46 47 55 152 115 54 70 534 31 84 48 4 1，監29 2，558
3 7 23 7 22 5 6 19
??
15 22 ? 102 1 8 6 2 274 563
4 0 3 0 1 0 0 0 5 0 2 0 14 ．0 0 0 0 40 65
5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 ’0 0 0 0 10 12
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 4
Total 34 77 32 250 65 7490 254’ 203 96 152 ，047 7P　、168 80 12 2，126 4，830
AV．　per
?盾浮唐モ?盾撃













































（llusbanのHOKKAIDO0 3．9 6．3 2．4 15 5．4 5．6 4．3 3．9 4．2 1．3 2．7 0 3．0 3．8 8．3 3．1 3．夏 1．5 0 3．6 3．0
AOMORI 2．9 1．3 0 0．4 0 L4 0 2．0 1．0 2．1 2．6 0．8 0 L2 L3 0 2．5 25 3．7 0 L8 L7
IWATE 2．9 0 3』 0 L5 2．7 0 L6 1．5 0 2．0 L7 0 L2 0 0 2．5 4．4 1．5 0 L8 1．8
MIYAGI 0 3．9 0 o．4 3．二 4．1 0 1．2 1．0 0 2．0 2．0 2．9 L2 25 0 3．8 25 3．1 6．3 55 2．5
AKlTA 0 2．6 0 L2 0 1．4 3．3 2．8 25 0 2．0 1．1 0 L2 1．3 0 ??， 3．1 1．2 0 L8 L8
YAMAGATA． 0 L3 0 0．4 1．5 4．1 3．3 2．8 2．0 0 2．6’ 1．8 4．3 2．4 3．B 0 45 4．4 3．4 0 3．6 3．0PFUKUSIHMA0 0 0 2．4 0 0 3．3 2．4 2．0 2．1 3．9 3．1 0 1．2 1．3 0 6．5層 9．4 4．3 0 1．8 4．0
mARAGI 0 0 3．1 2．4 4．6 0 2．2 2．4 2．0 0 0．7 2．2 0 3．6 3．8 0 25 3．1 3．7 ヨ25 3．6 2．4
TOCmG1 0 0 0 2．0 3．L L4 u 2．4　． 1．0 3．1 0．7 1．7 1．4 2．4 L3 8．3 3．0 3．8 L5 0 ！．8 22GUNMA 0 1．3 0 24 6．2 0 1．1 3．5 2．0 3．1 2．0 2．0 0 2．4 0 0 2．8 L9 2．且 0 3．6 2．3
SA肛丁AMA 2．9 1．3 o 0．4 0 1．4 1．1 0．8 3．0 LO 0 15 0 2．4 3．8 0 0．8 置．9 0．9 0 L8 12
CHIBA 0’ 1．3 0 0．8 0 0 2．2 1．6 2．5 1．0 13 82 1．4 7．1 75層 o 25 25 3．4 0 L8 3．7
TDKYO 32．4 24．7 18．8 32．0323 24．3 31．1 26．0 26．6 385 3L6 26．2 34．3 25．6 17．5 25．0 8．， 8．2 5．2 25．0 ？．3 19．夏
KANAGAWAへ 0 6．5 3．1 4．8 15 5．4 0 3：1 3．9 0 2．6 L5 2．9 4．2 75 0 183 17．6 15．0 125 27．3 9．4
NHGATA 8．8 2．6 9．4 2．8 62 4．1 6．？ 35 3．0 2．1 39 3．2 2．9 3．0 75 0 4．4 1．3 4．6 亘25 3．6 3．9
TOYAMA 5．9 0 0 2．4 0 2．7 0 0．8 0 2．1 2．0 0．6 L4 1．8 25 0 03 1．3 0．6 0 0 0．8
ISHIKAWA 0 13 0 0．8 0 1．4 0 0 05 0 0．7 L2 2．9 0 0 0 05 0 0 0 0 0．6
FUKUI 0 0 3．1 0．4 0 0 L1 0．4 0 0 0．7 0．7 0 1．8 0 0 o．且 0．6 0 0 0 0．4
YAMANASHI0 1．3 0 3．2 3．1 4．1 L1 2．0 0．5 2」 2．0 L8 0 1．2 L3 0 2．2 0 1．8 12．5 0 L9
NAGANO 0 2．6 3．1 4．0 6．2 4．1 5．6 5．1 3．4 1．0 0 4．1 1．4 5．4 3．8 0 2．2 25 2．1 0 3．6 3．1
GIFU 0 0 0 0．8 0 L4 0 0．4 1．5 1．0 0 0．5 2．9 0 13 0 0．4 0．6 0 0 0 05
sHIZUOKA 0 3．9 6．3 2．8 0 L4 0 1．2 1．5 3．1 2．0 1．8 2．9 1．2 L3 8．3 2．0 25 L2 6．3 0 1．9
A夏CH1 5．9 13 3．〔 2．0 34 1．4 2．2 0．8 0 6．3 0．7 L7 2．9 0．6 13 83 0．1 0 0 0 0 LO
MlE 0 1．3 0 0 1．5 0 0 0．8 0 1．0 1．3 L1 29 1．2 1．3 0 0．4 0 0 0 0 0．6
SHIGA 0 0 3．置 0 0 L4 0 0 0 0 0．7 0．6 2．9 0 L3 0 0．1 0．6 0．3 0 0 0．3
KYOTO 0 L3 3．！ 0．8 0 1．4 0 1．2 15 0 2．6 0．9 0 0．6 0 0 0．2 0．6 0 0 0 0．6
OSAKA 2．9 9．1 0 2．o 0 2．7 u 2．0 1．0 2．1 3．9 1．1 4．3 2．4 0 0 03 0．6 0．3 63 0 置．2HYOGO 0 0 0 12 0 ??? L夏 2．4 25 3．1 L3 L3 2．9 2．4 L3 0 0．6 0．6 03 6．3 L8 12
NARA 0 0 0 0．8 0 0 0 0 1．0 1．0 α7 0．2 0 0 ’L3 9 0．1 0 0 0 0 02
WAKAYAMA0 0 3．1 0．4 0 0 0 0 0 1．0 0 0．4 0 0．6 0 0 0．3 0 0．3 0 0 0．3
TOτTOR【 2．9 0
???
0．8 0 2．7 0 0．8 1．0 0 1．3 0．6 2．9 0 0 0 0．1 0．6 0．3 6．3 0 05
OKAYAMA ，? 2．6 0 0．8 1．5 0 o 0．8 0．5 2．1 0 03 ?? L2 0 0 0．6 0．6 0．6 0 0 0．6
HIROSHIMA2．9 2．6 0 0．8 15 L4 3．3 2．0 0 0 1．3 1．1 2．9 12 0 8．3 03 0．6 0 0 0 0．8
YAMAGUCHI0 3．9 3．1 2．8 0 0 33 L6’ 2．0 2．1 0．7 L4 2．9 0．6 1．3 8．3 0．4 1．3 0 0 0 1．1
TOKUSHIMA2．9 0 3，監 L2 0 0 0 1．6 2．0 ??? 2．6 LO 2．9 0．6 25 0 Ll 1．9 03 0 0 L且
SHIMANE 0 0 0 0 0 0 L1 0．4 0．5 1．0 0 0．5 1．4 0 0 0 0．且 0．6 0 o 0 02
KAGAWA 0 0 0 0．4 15 2．7 L1 0．4 15 0 0 0．6 0 L2 1．3 0 0．3 0 0．3 0 0 0．5
EHIME 0 2．6 0 0．4 15 0 1．1 0．8 2．0 1．0 0 1．0 0 0．6 25 0 0．6 1．3 0．3 0 0 0．8
K㏄H夏 0 0 0 0．4 15 1．4 0 0．8 0．5 1．0 0．7 OJ 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0 0．4
FUKUOKA 5．9 3．9 9．4 1．2 3．豊 5．4 夏．1 2．8 6．9 1．0 5．3 2．9 5．7 4．8 3．8 8．3 2．5 3．8 L5 0 3．6 3．0
SAGA 2．9 0 34 0．8 0 0 L1 0．8 05 2．1 1．3 L2 1．4 0．6 L3 0 0．3 0 0．9 0 0 0．7
NAGASAK1 0 0 3．1 1．6 0 2．7 2．2 0．8 3．0 LO 0．7 0．7 1．4 0．6 0 0 1．4 2．5 0．3 0 0 Ll
KUMAMOTO2．9 L3 0 0．4 1．5 0 5．6 2．0 LO 1．0 2．0 Ll 0 1．2 25 0 L4 19 15 0 55 1．4
00lTA 2．9 2．6 0 0．4 15 2．7 1．1 0．4 1．5 0 0．7 L5 0 0．6 2．5 0 0．8 1．9 0 0 L8 LO
MlYAZAKI 2．9 13 0 0．8 1．5 0 0 1．．6 1．5 0 1．3 0．1 0 L2 0 0 0．6 L3 0．6 0 1．8 0．6
KAGOSHIMA0 0 6．3 3．2 3．1 0 1．1 2．8 2．0 2』 2．6 亘．6 0 3．0 3．8 0 L9 L9 1．8 0 55 α2
OKINAWA 0 13 0 0．4 0 0 1．1 1．2 0．5 0 0 0 0 0 0 0 0．4 0 0．3 0 0 0．3










































（Wife）HOKKAIDO5．9 13 6．3 2．8 3．1 1．4 3．3 2．8 4．4 2．且 2．6 3．0 1．4 2．4 5．0 83 L8 3．且 15 0 3．6 25AOMORI 0 2．6 3．1 0 0 2．7 0 L6 05　・ 0 0．7 0．5 0 且．2 L3 0 1．7 3．1 1．8 0 3．6 1．2
r晒1ATE 0 L3 3．1 0．8 1．5 2．7 0 1．6 1．0 LO 0 0．9 0 L8 0 0 2．4 1．9 0．9 63 1．8 15MIYAGI 2．9 3．9 0 2．4 3．1 1．4 U 0．8 2．0 0 13 2．4 0 0．6 3．8 0 4．3 25 5．5 6．3 3．6 3．0AKITA 0 0 0 0．8 0 4．1 33 3．1 15 2．1 33 1．4 0 0．6 1．3 0 3．4 6．9 2．1 0 1．8 2．4
YAMAG燃 0 L3 0 L2 0 1．4 4．4 0．8 3．9 0 2．0 2．2 43 0．6 1．3 0 4．3 3．1 4．6 6．3 55 2．9FUKUSHIMA0 0 0 3．2 15 1．4 5．6 2．0 1．0 4．2 1．3 4．3 0 3．6 1．3 0 5．9 7．5 43 125 3．6 4．2lBARAGI 0 2．6 3．1 2．4 6．2 0 1．1 1．2 3．4 0 1．3 2．9 1．4 5．4 6．3 0 2．5 25 3．1 6．3 55 2．7TOCHlGl 0 L3 0 L6 1．5 0 0 L2 15 2．置 13 1．2 2．9 2．4 25 0 2．6 0．6 1．8 0 0 L8GUNMA 0 0 6．3 L2 3．且 0 2．2 3．1 0．5 2』 0．7 1．7 0 2．4 0 0 2．4 25 3．4 0 3．6 2．0
SAITAMA 2．9 0 3．且 1．6 0 2．7 0 2．8 0．5 5．2 2．6 25 1．4 L8 3．8 8．3 1．7 1．3 0．6 0 0 1．8
CHBA 2．9 0 0 2．0 15 0 3．3 1．6 1：0 2．1 3．3 9．8 1．4 8．3 5．0 0 2．9 L9 25 63 55 4．3TOKYO 235 36．4 28．且 31．6 27．7 32．436．7 283 29．6 35．4 36．2 24．7 45．7 29．8 25．025．0 10．6 13．2 4．0 25．0 ！0．9 20．6
KANAGAWA 1且．8 1．3 0 4．0 92 6．8 4．4 3．5 7．9 LO 3．3 2．7 2．9 3．0 3．8 83 20．7 23．9 14．1 凪8 20．0 10．8MIGATA 2．9 L3 3．1 3．6 9．2 4．1 3．3 2．8 2．0 1．0 4．6 2．6 1．4 0．6 3．8 0 4．3 3．1 4．3 0 3．6 3．4
TOYAMA 29 0 0 0．8 0 0 0 0．8 0．5 1．0 0．7 0．3 L4 L2 0 0 0．6 0．6 03 0 0 05
ISHIKAWA 0 0 0 0．4 0 L4 3．3 12 05 0 0．7 0．9 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0 05
FUKU夏 0 13 0 L2 0 0 0 0 0 0 0．7 0．8 0 12 0 0 0．1 0 0．3 0 0 0．4
YAMANASHl0 3．9 0 3．2 L5 2．7 0 2．4 1．0 2．1 0．7 1．7 0 0．6 0 0 1．5 L9 L5 0 0 1．6
NAGANO 0 0 0 4．0 3↓ 2．7 44 5．5 3．0 0 2．0 2．9 2．9 1．8 25 85 L9 0 25 0 ：．8 2．4
GIFU 0 1．3 3』 0．8 0 L4 0 0．4 0 L艮 0．7 0．6 29 24 0 0 0．1 0 03 0 0 05
SHlZUOKA 2．9 2．6 0 12 15 8．1 L1 2．0 1．5 2．監 2．6 22 23 42 5．0 0 2．2 L3 1．5 0 ：．8 22
AICHI 2．9 13 6．3 1．6 0 1．4 u 1．2 15 5．2 0 0．9 2．9 L2 2．5 83 0．4 0．6 0 0 0 0．9MlE 0 2．6 0 0 1．5 0 0 0 05 0 0．7 0．4 0 0．6 1．3． 0 0．6 0．6 0．6 0 0 05
SHIGA 0 1．3 0 04 0 1．4 0 0．8 0 0 0．7 0．3 0 0 0 0 0．星 0 0 0 0 0．2
KYOTO 2．9 13 0 0．8 3．1 0 0 2．0 25 1．O 2．0 0．7 1．4 1．2 1．3 0 0．1 0．6 0 0 0 0．7
OSAKA 0 5．2 0 2．0 4．6 1．4 2．2 1．2 3．0 4．2 5．9 1．6 2．9 1．8 13 0 03 0．6 0．6 6．3 1．8 1．4
HYOGO 0 2．6 3．1 12 L5 4．且 0 1．6 2．0 3．且 0．7 u 5．7 L2 1．3 0 03 0．6 0．6 0 1．8 1．0NARA 0 0 0 0．4 0 0 0 0 0 0 0 0．3 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0．且
WAKAYAMA0 0 0 0 0 L4 0 0．8 0 2．1 0 0．3 1．4 O．6 ?? 0 0．1 0 0 0 0 0．2
TOTTORI 2．9 0 3』 0．4 0 2．7 0 0 05 0 0 0．6 0 0 0 0 02 0 0．3 0 0 03
QKAYAMA 2．9 0 3．且 L2 1．5 1．4 Ll L2 0 0 0．7 1．0 L4 1．8 13 0 0 0 0 0 0 0．6
HIROSHIMA0’ 2．6 3．R 1．6 0 0 3．3 1．2 15 3．1 2．0 L2 2．9 0 ’0’ 0 05 0．6 0．3 0 0 1．0
YAMAGUCH夏 0 1．3 3．且 2．4 3．1 0 0 1．6 15 LO 1．3 0．8 2．9 1．8 25 0 o．4 1．9 0．6 0 0 1．0
TOKUSHIMA0 ?? 0 0 0 0 0 0．8　． 05 2．1 0．7 03 0 0．6 0 0 0 0．6 0 0 0 0．2
SH1MANE 0 1．3 0 1．2 0 0 0 0．4 0．5 0 2．0 05 1．4 1．2 0 0 0．且 0．6 0 0 0 04KAGAWA 0 0 0 0 0 0 22 0．4 15 0 0．7 0．2 0 0．6 2．5 0 0．1 o 03 0 0 0．3
EHIME 2．9 1．3 0 0．4 0 0 2．2 0．8 15 0 0 0．8 L4 0 25 0 0．4 0 0．6 0 0 0．6
KOCHI 0 0 0 0 15 1．4 0 0．8 0 2．1 0．7 0．2 0 0 0 0 05 0 0．6 0 0 α4
FUKUO】くA 5．9 13 6．3 L6 1．5 4．！ 1」 4．3 5．4 42 33 3．1 L4 4．8 5．0 0 L7 3．1 0．9 0 3．6｝ ．2．6
SAGA 2．9 0 3．1 0．8 0 0 0 0．4 1．0 1．0 0．？ 0．9 0 0．6 L3 0 0．6 0 0 0 　　卜k8 0．6
NAGASAKI 0 13 0 1．6 0 0 0 04 05 LO 2．0 u 0 0．6 0 8．3 15 1．3 0．3 6．3 3．6． L且KUMAMOTO0 52 0 0．8 0・ 0 3．3 L6 15 LO L3 15 0 1．2 0 0 L3 L9 0．9 0 0 1．3
OOITA 2．9 1．3 ．0 ’0．8 15 1．4 1．1 12 LO 0 2．O 1．1 0 L2 1．3 0 0．7 0 0． 0 0　　一 畠’ O．8
MlYAZAKI 5．9 2．6 3．1 0．4 0 0 0 0．8 15 LO 0．7 05 0 0．6 0 0 1．1 0．6 0．3 0 1．8 0．8
KAGOSHIMA2．9 1．3 6．3 2．8 0 L4 2．2 4．3 1．5 1．0 2．6 1．鑑 1．4 1．2 25 0 2．3 2．5 2．1 0 55 2．1
OKlNAWA　　　　　　　　9 0 0 0 0 、0 0 0 0 0．5 0 0 0 0 ’0 0 0 α8 0 0．3 0 0 0．3





































































































































































































































a 88．2 87．0 0 86．4 55．4 95．9 57．8 35．813．8 88．5 57．9 73．4 92．9 95．8 95．083．3 0 100 0 0
????
4且．5
b 0 0 84．4 L2 385 0 36．7 63．4 80．3 0 40．1 2．9 0 0 0 0 100 0 0 0 0 42．9
C 5．9 9．1 3．1 2．8 0 L4 0 0．4 05 LO 0 3．0 2．9 0 0 16．7 0 0 0 100 lo 1．5
d 0 L3 3．1 5．6 3．1 L4 2．2 0．8 L5 6．3 2．6 14．4 1．4 3．0 0 0 0 0 0 0 ・100 5ユ










































1DK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．7 0．4 0 0 0 33．3 0 ・0 0 0 0 0．22DK 0 5．2 18．8’ 0 7．7 0 4．4 18．1 24．1 3．1 L3 0．2 20．0 0 0 50．0 13．8 27．7 10，i 18．8 且2．7 9．23DK 32．4 10．4 75．0 90．0 87．7 973 54．4 79．1 70．0 9．4 76．3 87．7 7．1 952 96．3 8．3・ 8L6　・ 23．3 54．6 50．0 67．3 74．93LDK 47．1 2．6 3．1 8．8 0 L4 3且．1 0 0 2．1 7．9 7．7 7L4 0 1．3 0 L6 L9 L2 0 L8 5．2
Oveτ3LDK 5．9 39．0 0 0 0 0 3．3 0 1．0 40．6 2．6 0 0 0 0 8．3 0．1 5．0 0 0 3．6 1．9
lS重orey 0 2．6 34 0．8 0 0 1．1 0 0 LO 1．3 0 0 0 0 0 0 0．6 0．3 0 1．8 0．2
2　” 0 2．6 0 0 0 0 2．2 0 L5 4．2 0 0．2 0 0 0 0 0 5．0 0．3 6．3 0 0．5
3　” 0 ’0 3．1 0．4 0 0 0 0．8 0 0 2．6 L3 0 0 0 0 0．4 0 0．6 0 0 0．6
4　” 2．9 0 0 0．4 0 2．7 3．3 0．4 0 2．1 0 1．0 81．4 0 0 0 0．且 0 0 　・O 0 L6
5　” 824 1．3 84．4 90．8 86．2 89．2 75．6 7L3 65．5 0 93．4 86．7 2．9 91．1 963 8．3 0．且 0．6 0 0 0 42．9
6　” 0 0 0 0 0 0 4．4 ！0．6 23．2 0 0 1．0 0 L8 2．5 75．0 0．3 0．6 03 0 0 2．1
7　” 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．2 0 0．3 0 0 α1
8　” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0　　・ 0 0．1 0 0 0 0 0．0
9　” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 lL1 3．1 7」 0 9．1 4．3
10　” 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3．6 0 1．2 0 0 1．2
1正　・・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4．1 1．3 4．3 0 3．6 L7
12　・P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 　　，O 0 0 0 70．8 384 45．7 43．8 60．0 28．2
independence
gOUSE 8．8 62．3 0 o 0 0 4．4 0 0 59．4 0 0 0 0 0 83 0 0 0 0 0 2．3
1Floor（F） 29．4 2．6 25．0 16．0 13．8 243 27．8 18．1 13．8 2．1 26．3 16．7 20．0 14．3 27．5 8．3 3．4 3．1 25 0 5．5 1Ll2F 20．6 0 15．6 18．4 185 23．0 16．7 20．9 16β 0 21．7 18．5 22．9 12．5 2夏．3 0 6．8 4．4 6』 63 7．3 12．63F 8．8 0 6．3 19．2 16．9 10．8 15．6 H．4 20．2 1．0 18．4 17．0 17．1 23．2 13．8 16．7 8．0 2．5 4．6 0 9．1 1L94F 5．9 1．3 15．6 16．8 24．6 16．2 16．7 17．7 16．3 0 15．8 18．0 27．1 2L4 且3．8 16．7 7．5 5．7 4．6 0 ．3．6 12．35F 17．6 0 2L9 22．8 10．8 17．67．8 1L8 ！5．8 0 13．8 195 0 2α8 20．0 33．3 8．5 L9 9．2 6．3 7．3 口．76F 0 0 0 0 0 0 n 1．6 LO 0 0 0 0 0 0 16．7 8．0 5．0 6．4 0 0 3．47F 0 0 0 0 0 0 0 2．8 1．5 0 0 0 0 0 0 0 7．4 1．9 5．8 6．3 10．9 3．28F 0 0 0 0 0 0 0 0．4 25 0 0 0 0 0 0 0 7．5 7．5 4．6 0 ？3 3．29F 0 0 0 0 0 0 0 0．8 1．0 0 0 0 0 0 0 0 8．6 2．5 4．0 6．3 3．6 3．3
10F 0 0 0 0 0 0 0 L6 1．5 0 0 0 0 0 0 0 6．6 3』 3．4 125 ，5．5 2．7UF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0 43 6．3 5．5 1．8











































































































































































0 2．6 6．3 4．0 1．5 2．7 0 43 2．5 3．1 5．3 25 5．7 3．0 5．0 0 35 1．9 1．8
D
0 3．6 3．1
2　　　，r 1L8 52 12．5 8．0 7．7 8．1 8．9 10．2 7．4 Il．5 164 7．4 7．1 7．7 7．5 16．7 6．8 8．8 2．8 6．3 7．3 7．6
3　　　” 235 18．2 18．8 22．0 16．9 17．6 20．01LO 192125 19』 17．5 15．7 185 12516．7 115 16．4　F 7．4 18．8 12．7 14．7
4　　　” 11．8 23．4 15．6 16．0 24．6 17．620．0 165 14．8 17．7 20．4 16．9 2L4 14．9 13．8 16．7 監5．5 8．8 14．4 125 16．4 16．1
5　　　”　　　　　　　　． 17．6 10．4 18．8 13．2 18．5 20．3 21．118． 22．7 17．7 15．8 16．5 17．1 17．9 20．0 8．3 15．9 ユ5．1 10．4 6．3 14．5 16．2
6　　　” 11．8 1L7 0 14．0 10．8 14．915．6 11．0 10．89．4 7．9 12．9 11．4 13．7 10．08．3 13．6 145 8．9 0 12．7 124
7　　　” 8．8 10．4 6．3 84 7．7 6．8 4．4 9．8 9．4 93 7．9 7．9 7．1 95 15．0 0 9．0 10．1 7．4 12．5 7．3 8．6
8　　　” 2．9 13 6．3 4．0 0 4．1 4．4 4．7 5．4 5．2 3．9 5．0 7．i 8．9 5．0 0 5．7 4．4 25 0 55 4．9
9　　” 2．9 2．6 0 2．4 3．1 0 L1 2．4 1．5 1．0 0．7 25 43 0 2．5 0 2．3 3．1 0．9 63 1．8 2．1
10　　” 0 0 3．1 0．4 3．1 4．1 L1 2．0 05 0 0 1．4 1．4 0 0 　　「W．3 1．7 1．9 2工 0 3．6 L4
11　　　” ?? 0 3．1 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0．3 1．4 0 0 0 0．3 0 0．3 0 0 02
12　　　” 0 0 3．且 0 0 1．4 0 0．8 0 0 0．7 0．2 0、 0．6 25 0 0．6 25 0．6 0 0 05
Filst　son 26．5 39．0 50．O 42．0 40．0 40．5 27．8 33．1 27．643．8 40．8 32．1 41．4 36．3 36．3 25．O26．0 28．9 15．6i8．8 2L8 30．3
2nd　” 52．9 26．0 34．4 28．4
?．??
23．0 34．4 23．2 36．0 26．0 　．Q6．3 27．4 28．6 28．6 275 25．0 25．3 2＆9 17．8 25．0 23．6 26．4
3rd　鐸 5．9 16．9 6．3 12．8 185 16．2 15．6 13．8 16．7135 13．8 17．0 22．9 13．1 17．5 16．7 18．6 17．6 13．812．5 12．7 165
4th　” 0 3．9 0 6．4 7．7 10．8 122 11．0 9．4 3．1 10．5 7．6 4．3 9．5 7．5 0 94 5．0 74 6．3 且0．9 8．3
5th　即 2．9 L3 3．1 2．4 1．5 2．7 、4．4 55 2．0 2．1 3．9 4．7 1．4 6．5 25 0 45 4．4 2．1 0 10．9 4．0
61h　g 0 　　．O 0 0．4 3．1 4．1 0 2．8 2．0 0 2．6 L9 1．4 1．2 0 83 22
??，
2．1 0 L8 1．9
7th　” 2．9 0 0 2．0 15 0 0 0．4 05 0 2．0 0．8 0 0 2．5 0 0．8 0．6 0．9 63 0 0．8
8th　齢 0 0 3．1 0 0 0 2．2 0．8 05 0 0 0．4 0 0 L3 q 0．5 0 0 0 L8 04
9th　” 0 1．3 0 0 3．1 0 0 0 05 0 0 0．1 0 0 0 0 0．2 0．6 0 0 0 0．2
10th　齢 0 0 0 0 0 0 0 0．4 0 0 0 0．1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0
llth　飼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













































（Husband）@a 47」 46．8 43．8 484 49．2 52．7 45．634．6 45．8 58．3 45．4 44．770．0 46．4 50．0 4L7 26．6 27．7 12．6 18．8 16．4 36．4醒「「 b 38．2 41．6 43．8 3L2 33．8 37．8 38．9 445 33．0 34．4 37．5 34．0 22．9 345 30．0 25．0 45．6 49．7 39．9 43．8 60．0 39．6
no　ans． 且4．7 lL7 125． 20．4 16．9， 95 15．6 20．9 21．2 7．3 17．1 2L3 7．1 19．0 20．0 33．3 28．4 22．6 475 37．5 23．6 24．0
（Wぽe）
@a 38．2 49．4 40．6 472 47．7 55．4 43．3 35．458．6 66．7 37．5 39．7 74．341．1 45．0 4L7 23．6 25．2 10．且 125 145 342
b 29．4 39．0 34．4 30．4 30．833 8・ 42．2 39．8 32．5 27．1 41．4 30．6 17．1 32．7 30．0 25．0 42．4 45．9 36．8 43．8 49．1 36．7
noΩns． 32．4 11．7 25．0 22．4 2L5 10．8 14．4 24．8 8．9 6．3 2Ll 31．6 8．6 26．2 0 33．3 85 28．9 53．1 43．8 36．3 29．1
（恥sband｝CHRlST
0 2．6 3．1 1．6 3．1 4．1 1．1 1．6 ・LO 2．1 2．6 L1 0 1．2 L3 0 0．6 0 0 0 0 LO
SHINSYU 0 52 0 0．8 4．6 2．7 6．7 L2 6．4 4．2 53 3．9 10．0 0．6 7．5 0 1．且 0 0．9 0 1．8 25
SHINGONSYU5．9 1．3 0 6．4 4．6 2．7 4．4 5．9 6．9 4．2 1．3 8．0 8．6 8．3 13．8 83 3．4 25 1．5 6．3 0 5．0
JYODOSH1NSYU2．9 7．8 15．6 10．0 62 95 44 4．3 3．0 6．3 4．6 7．4 10．0 1L9 8．8 0 2．0 3．8 1．2 0 0 4．8
SODOSYU 5．9 3．9 0 4．0 0 0 3．3 2．0 3．9 8．3 2．6 2．6 5．7 4．8 0 8．3 1．0 1．3 0 0 L8 2．【
NICH1RENSYU2．9 5．2 9．4 5．2 7．7 5．4 3．3 4．7 4．9 5．2 7．2 5．7 7．1 4．8 7．5 0 4．3 6．3 2．且 63 L8 4．9
ZENSYU 5．9 2．6 0 4．4 6．2 4．1 5．6 2．4 2．0 6．3 2．0 3．4 5．7 3．0 5．0 0 L9 3．1 L2 0 0 2．8
JYODOSYU 5．9 13．0 0 2．4 0 5．4 33 2．4 3．9 7．3 7．2 3．9 夏4．3 4．8 3．8 0 3」 25 0．6 0 且．8 3．6
TENDA5SYU0 0 0 L6 0 0 22 1．6 05 1．0 0 1．0 2．9 0．6 0 0 0．7 0 0 0 1．8 0．8
RlNZAISYU0 0 0 0 1．5 L4 　　．P．1 0 0 2．1 0 0．3 1．4 0 ?? 0 04 Q．6 0 0 0 0．2
SINDO 0 0 6．3 3．2 1．5 0 0 0．4 3．4 3．1 0．7 0．6 2．9 0．6 ！．3 0 0．3 L3 0 0 0 0．8
SOKAGAKKAI0 0 0 0 L5 0 0 0 05 0 0 0」 0 0 o 0 0．4 0 0 0 0 o．2
∩Vire）
bHRIST 2．9 0 0 2．8 4．6 8．1 5．6 1．2 1．5 2．1 2．0 0．9 4．3 3．0 13 0 03 0 0．3 0 L8 L2
Sl．11NSYU 2．9 52 0 0．8 1．5 2．7 6．7 2．0 ．3．9 8．3 4．6 3．9 8．6 0．6 3．8 0 1．1 0．6 0．3 0・ L8 24
SHINGONSYU8．8 3．9 3．1 7．2 4．6 2．7 4．4 5．9 7．4 7．3 4．6 6．0 5．7 三〇ユ 10．0 8．3 3．4 2．5
?． 0 0 4．8
JYODOSHiNSYU0 10．4 9．4 7．6 3．且 8．1 8．9 4．3 6．9 8．3 5．9 6．0 1L4 8．9 7．5 0 2．0 6．3 0．6 0 0 4．6
SODOSYU 2．9 5．2 3．1 3．2 4．6 4．1 3．3 0．8 4．4 4．2 2．0 1．9 7．1 1．8 0 0 LO 0．6 0．3 0　　， 0 L8
MCHIRENSYU2．9 9」 6．3 5．6 9．2 8．1 4．4 6．3 4．9 5．2 7．9 8．6 8．6 6．0 8．8 0 4．4 6．3 L5 0 0 5．8
ZENSYU 2．9 1．3 0 4．4 7．7 54 L1 3．1 25 7．3 4．6 3．4 10．0 3．0 6．3 0 2．0 3」 0．9 0 ．0 2．9
JYODOSYU 且4．7 5．2 9．4 6．0 6．2 5．4 2．2 3．5 4．9 5．2 3．9 4」 12．9 7．7 6．3 0 2．8 13 0．9 6．3 L8 3．9
TENDAISYU0 1．3 3．1 04 0 0 1．1 2．0 0．5 0 2．0 L且 0 0 1．3 0 0．6 L3 0 0 o 0．7
RlNZAISYU0 0 0 0．4 0 1．4 3．3 0 0 6．3 0 0 0 0．6 0 0 o 0 0 0 O 0．2
SINDO 0 L3 6．3 3．6 0 0 0 0．8 3．0 3．1 2．0 12 5．7 0．6 1．3 8．3 0．4 0 0．3　　， 0 O 1．1











































a 58．8 54．5 65．6 52．463．且 66．2 63．3 6L4 64．5 44．8 58．6 59．7 52．9685 67．5 50．0 6L3 69．2 503 43．8 45．5 59．8
b 11．8 11．7 且8．8 10．0 10．8 8．1 置且，1 H．8 6．9 12．5 7．2 8．6 18．6 8．3 10．0 0 監2，2 9．4 6．7 3且．3 3．6 10．2
c 47．1 40．3 15．6 44．4 58．5 62．2 38．9 46．9 53．741．7 54．6 44．9 32．954．2 625 33．3 34．8 35．8 27．0 25．041．8 4L2
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．3 0 0 0 0 0．星 0 0．3 0 L8 0．且














































o 70．6 84．4 7L9 7L684．6 71．6 72．2 76．8 77．3 71．9 78．97蓋．3 58．6 60．7 68．8 75．0 72．8 70．4 66．362．5 655 7L9
b 73．5 72．7 71．9 70．0 73．8 73．076．7 70．1 73．9 6L5 79．6 7L8 40．0 75．0 68．5 0 80．2 76．且 71．2 8L3 83．6 74．3
C 4L2 42．9 25．0 40．8 30．8 43．2 2Ll 343 35．0 45．8 395 35．1 5L4 38．7 25．0 33．3 22．0 24．5 21．8 31．32L8 30．1
d 5．9 65 3．1 2．4 0 2．7 10．0 5．9 25 一15．6 3．9 2．6 12．9 5．4 3．8 0 L2 0．6 0．9 0 L8 2．9
c 0 16．9 6．3 0．4 3．1 1．4 2．2 2．8 34 19．8 13 1．1 L4 1．2 L3 0 0．8 2．5 L2 0 0 1．9
f 17．6 22．1 15．6 16．4 15．4 24．3 3．3 14．6 15．8 26．0 19．1 17．1 32．9 15．5 15．0 0 5．4 10．1 2．8 125 1．8 ll．9
9 2．9 2．6 3．1 2．0 L5 2．7 1．1 2．8 3．9 2．1 2．0 3．9 0 4．8 、3．8 0 L5 0．6 2．1 0 0 2．4





















































































































































































































? 26．5 20．8 2L9 22．0 27．7 24．3 34．4 26．8 26．6 20．8 18．4 29．0 20．0 262 36．3 16．7 30．2 32．7 26．L37．5 29．1 28．0
b 23．5　　． 7．8 28．1 28．0 262 28．4 14．4 25．6 20．2 17．7 32．9 18．6 12．9 26．8 30．0 0 14．3 20．8 8．9 12．5 20．0 18．4
C 29．4 16．9 2L9 16．8 24．6 28．4 25．6 2L7 28．6 15．6 30．3 22．1 25．7 24．4 15．0 16．7 24．2 27．0 20．625．0 21．8 23．且
d 8．8 18．2 9．4 5．6 4．6 5．4 11．艮 4．3 6．9 監9．8 7．2 7．4 8．6 7．1 8．8 0 55 2．5 2．且 0 5．5 6．4
o 5．9 9．1 6．3 6．4 4．6 4．1 6．7 94 6．9 8．3 10．5 4．3 5．7 8．9 11．3 0 35 6．3 3．4 12．5 7．3 5．3









































a 17．6 16．9 9．4 21．2 且8．5 20．3 10．0 7．1 13．8 且4．6 7．2 20．3 15．7 14．9 10．0 16．7 6．4 且0．7 6．1 0 3．6 且2．0
b 0 5．2 0 14．8 1．5　　F 6．8 7．8 2．0 25 3．1 5．9 H．1 4．3 4．2 7．5 33．3 9．1 10．1 1L3 25．0 16．4 8．7
C 50．0 36．4 9．4 30．8 7．7 29．7 21．1 18．9 20．7 72．921．1 19．0　　　層 44．3 8．9 13．8 66．7 1．0 1．3 0．9 0 3．6 13．4
d 2．9 2．6 0 3．6 0 1．4 0 0 0．5 2．1 0 2．8 5．7 1．2 0 0 0．4 0．6 0．3 0 1．8 1．2









































a 4L2 64．9 219 28．8 24．6 23．0 31．1 20．5 13．8 78．1 30．3 22．364．3 16．7 23．8 33．3 32．73！ 4 28．8 625 30．9 29．4
b 235 2．6 284 19．6　」 29．2 25．7 18．9 20．9 21．22 1 2L7 2334．3 26．2 28．8 83 18．9 18．9 13．8 置25 20．0 19．7
c 0 13 3．1 0．4 L5 14 1．1 3．1 7．9 0 0．7 1．0 0 0 0 0 1．1 0 0．6 0 1．8 L3
d 14．7 2．6 6．3 4．8 6．2 8．1 1．且 5．9 5．9 2．1 0．7 6．3 L4 7．7 5．0 0 1．1 2．5 1．5 0 0 3．6
c 14．7 11．7 34．4 30．0 2L5 20．3 36．7 33．9 36．98．3 303 2L515．7 26．2 20．6 4L7 36．4 33．3 30．1 12．5 38．2 29．5
?
2．9 0 0 4．8 4．6 5．4 Ll 3．1 3．0 0 2．6 35 1．4 3．0 75 16．7 1．1 0 L2 0 1．8 2．3
9 2．9 7．8 94 11．2 10．8 95 2．2 10．6 11．8 3．1 15．8 15．6 7．1 14．3 15．0 0 5．1 lL3 8．0 0 3．6 9．6







































a 71．4 44．0　　　　1 14．3 972 68．8 lu，8 57．1 80．8 35．76i．3 67．4 73．1 93．3 75．0100 100 23．6 32．0 2L3 0 且7．6 49．0
b 14．3 70．0 0 0 6．3 0 21．4 3．8一 3．6 453 15．2 5．1 0 3．6 5．3 25．0 0．6 16．0 ．1．1 0 5．9 82
C 7．1 0 100 1．4 3L3 0 35．7 53．8 893 1．3 17．4 且0．3 0 10．7 0 0 72．9 52．0 86．250．0 94．1 43．3
d 0 2．0 28．6 0 12．5 5．9 0 3．8 ！4．3 1．3 0 5．且 4．4 0 0 0 2．5 2．0 1．1 0 0 3．0
e 7．1 0 0 ll．1 125 0 7．1 1L5 10．7 L3 6．5 14．1 6．7 14．3 0 0 11．5 置0．0 12．8 0 5．9層 且0．且







































a 29．4 494 9．4 26．4 10．8 203 22．2 16．5 13．8 70．8 43．4 22．1 57．1 125 27．5 16．7 29．1 34．6 31．918．8 36．4 273
b 44．1 18．2 7L9 50．0 64．6 595 50．0 60．6 59．6 125 12．5 43．7 3L4 0．6 50．0 75．0 2且．3 且7．6 ：5．0 125 182 32．5
c 0 1．3 63 0 0 1．4 6．7 0．4 3．0 2．1 2．6 2．7 2．9 L8 0 0 lLO 17．6 7．7 125 7．3 6．0
d 14．7 13．0 25．017．2 15．4 5．4 i5．6 15．0 16．3 7．3 20．4 16．9 0 20．3 10．0 0 L2 2．5 1．2 0 L8 9．3
e 5．9 15．6 9．4 10．4 7．7 4．1 5．6 3．9 4．9 2．1 31．6 11．0 0 17．9 13．8 0 0．i 0．6 03 0 0 5．9
f 0 3．9 監5．6 2．4 3．1 1．4 4．4 12．6 16．7 4．2 3．9 5．4 4．3 3．0 2．5 0 25．6 15．1 135 12．5 273 13．5
9 2．9 0 6．3 4．4 4．6 5．4 33 6．3 9．9 0 3．3 6．1 2．9 5．4 63 0 34 5．0 25 6．3 5．5 45








































a 47．1 46．8 25．0 49．6 36．9 54．1422 42．9 3L5 59．4 36．8 49．2 57．且 54．8 58．8 50．0 47．9 50．39．9 62．5 50．947．0
b 0 10．4 3．1 2．0 3．1 8．1 5．6 4．3 2．0 10．4 3．3 45 7．1 42 75 8．3 3．0 25 2．1 0 5．5 3．8
C 5．9 2．6 6．3 2．0 6．2 0 3．3 6．7 7．9 1．0 4．6 0．9 L4 L8 1．3 16．？ 63 3．1 43 0 5．5 4．亘
匿　　　　d 0 L3 ’3．1‘ 0 L5 0 0 1．2 15 1．0 1．3 2．7 2．9 0．6 0 0 0．7 0．6 0 0 L8 1．2
e 5．9 7．8 9．4 10．0 154 10．8 13．3 1LO 14．8 3．1 15．1 6．1 4．3 8．3 8．8 16．7 6．5 5．0 3．4 0 且2．7 ？．6









8 4　　100 1　25．0 2　50．0 　　　　Fu　　　　」 ・．　　　「
7 15
@　100
1　　6．7 1　　6．7 1　　6．7 ・　　：
6 110
@　　100
1　　0．9 3　　2．7 7　　6．4 3　　2，7 6　　5．55　　4．6 5　　4．6 2　　L8 3　　2．7 2　　L8 5　　4．6 5　　4．6 4・　3．6 1．　　0。9 2　　　1．8
5 718
@　　100




































































































































1　　6．7 1　　6．7 6　　40．0 4　　26．7 35．0























































































a 32．4 5．9 18．8 12．0 13．8 20．3 189 14．2 10．8 10．4 13．2 11．05．7 11．9 15．0 8．3 12．7 113 8．9 0 16．4 且2．2
END 20．6 2．6 15．6 72 10．8 10．8 12．2 6．3 74 7．3 8．6 5．6 1．4 4．8 　　　■PL3 0 7．3 6．9 4．6 0 3．6 6．8
b 235 31．2 43．8 32．0 20．0 33．837．8 32．7 32．5 19．8 33．626．3 32．9 292 375 0 24．4 30．2 且8．7 63 18．2 26．9
END 8．8 20．8 25．0 10．8 18．5 16．2 1亘．1 16．5 163 125 17．8 9．7 4．3 8．3 13．8 0 1L8 14．5 6．7 63 7．3 亘1．8
C 29．4 15．6 3L2 29．6 27．7 25．7 25．6 29．1 40．4 17．7 40．8 29．7 37．1 35．1 25．0 50．0 24．0 25．8 19．043．8 32．7 275
END 5．9 5．2 2L9 9．6 13．8 9．5 且2，2 12．2 18．2 且25 14．5 10．且 15．7 13．1 6．3 8．3 1L8 ＆8 6．1 125 164 11．2
d 5．9 65 3．且 5．2 10．8 2．7 44 6．3 5．4 4．2 1．3 6．6 17．1 4．8 2．5 0 ??? 5．0 3．7 0 3．6 5．1
END 5．9 1．3 0 3．2 6．2 L4 2．2 3．9 25 4．2 4．6 3．1 4．3 2．4 1．3 0 15 3．1 2．且 0 3．6 2．5
e 8．8 6．5 3．1 18．4 123 1Z．2 7．8 7．5 6．4 6．3 15．8 11．7 4．3 15．5 且0．0 25．0 14．3 12．6 13．2 0 10．9 且2．4








































a 35．3 35．1 40．6 34．0 23．1 37．8 46．7 31．1 36．5 ・24．0 36．8 27．0 27．1 3L5 32．5 16．7 25．1 27．0 16．0且25 2L8 27．7
b 14．7 11．7 12．5 16．8 10．8 9．5 24．4 9．1 11．3 9．4 21．1 12．3 25．7 16．7 11．3 50．0 8．1 8．8 8．3 12．5 9．1 11．3
C 35．3 182 18．8 26．8 35．4 24．3 34．4 28．329．1 14．6 38．2 23．8 40．0 30．4 33．8 41．7 16．1 145 9．2 18．8 145 2L8
d 1L8 L363 12．0 92 10．8 5．6 5．9 34 4．2 』7．9 7．0 5．7 11．9 7．5 8．3 6．7 8．2 6．4 0 55 7．0
e 14．7 3．9 15．6 8．0 12．3 17．6 10．0 1LO 8．9 3．1 11．2 85 2．9 10．7 10．0 0 7．1 5．7 4．3 0 5．5 8．0
f 0 0 0 2．0 15 L4 0 2．0 0．5 0 2．6 1．3 4．3 0．6 L3 0 0．1 0．6 0．3 0 1．8 0．8
9 8．8 10．4 6．3 9．6 13．8 4．1 4．4 5．1 6．9 7．3 2．0 7．3 25．7 8．9 5．O 16．7 2．0 5．0 L8 0 1．8 5．2







































a 76．5 57．1 0 66．0 46．2 75．7 42．2 25．28 9 59．4 47．4 50．7 75．75 ．1 67．5 25，0、 0．4 工8．2 L2 0 L8 2？．9
b 0 3．9 31．3 4．0 16．9 2．7 15．6 28．3 34．50 17．1 7．5 5．7 6．5 3．8 16．7 41．9 23．3 26．7 25．032．7 23．2
C 0 65 28．且 1．6 9．2 0 14．4 11．4 15．8 5，2’ B．8 4．9 1．4 7．7 0 i6．7 工L8 10．7 8．0 125 9．1 8．8
d 2．9 1L7 37．5 9．2 13．8 4．1 15．6 23．2 34．063 145 10．2 L4 11．9 8．8 16．7 34．3 32，K 33．7 25．0 40．0 225
















































a 5．9 22．1 0 1．6 0 0 Ll 0 1．0 16．7 1．3 0．8 1．4 0 0 8．3 0．1 0 0 0 0 1．且
b 2．9 L3 0 1．2 0 L4 0 0 0 1．0 2．0 0．8 0 0 0 8．3 02 0 0．3 0 0 0．5
c 32．4 39．0 46．9 34．4 36．9 4L9 36．7 4L7 30．5　　． 24．0 34．2 37．3 50．0 36．332．5 8．3 35．0 33．3 28．850．0 29．且 35．4
d 2．9 3．9 63 4．0 4．6 4．1 7．8 3．9 5．9 4．2 4．6 3．8 5．7 6．0 1．3 0 2．9 5．0 2．8 0 1．8 3．7
e 0 0 0 1．6 0 0 0 0．8 15 1．0 1．3 15 4．3 1．2 L3 0 1．2 1．3 0．3 0 0 1．2
f 26．5 22．1 25．0 16．4 20．0 17．6 22．217．7 19．2 29．21L2 25．7 22．9 19．6 27．58．3 25．3 32．1 224 12．5 30．9 23．4
8 0 0 3．1 2．0 1．5 5．4 5．6 L2 2．0 4．2 2．0 1．1 0 4．8 3．8 0 2．2 1．3 1．8 0 1．8 2．0
h 11．8 22．1 28．1 144 26．2 2L6 31．1 24．0 23．6 33．3 24．3 23．3 21．4 17．927．5 0 2L5 25．8 15．6 63 12．7 21．8
i 0 0 0 1．2 L5 0 0 0 0．5 1．0 2．0 0．7 0 L2 3．8 0 1．7 1．3 0．6 0 0 1．1











































a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25．0 0 0 0 0 100 0．6 100 0 100 15．4
b 0 5．6 0 0 一〇 0 0 0 0 5．9 0 125 0 0 0 0 50．0 0 置00 0 0 10．3
C 0 5．6 0 0 0 0 0 0 0 0 40．0 25．0 0 0 0 0 50．0 0 0 0 0 lL5
d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20．0 6．3 0 0 0 0 75．0 0 200 0 0 9．0
e 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 2．6








































a 100 22．9 75．0 73．4 882 83．8 66．7 67．2 73．3 28．3 77．4 76．379．3 102．8 66．7 50．0 8！．3 66．7 94．7 66．7 20．0 72．3
b 22．2 2．9 12．5 20．3 35．3 5．4 20．8 20．7 且5．0 10．9 35．5 23．7 24．1 41．7 27．8 0 25．0 22．2 5．3 0 0 20．9
C 0 5．7 0 L6 0 0 0 0 1．7 8．7 3．2 1．3 10．3 5．6 0 16．7 91．0 0 0． 0 0 23
d 22．》 2．9 375 17．2 17．6 5．4 12．5 20．7 25．0 8．7 65 14．2 13．8 2．8 16．7 0 385 33．3 42．1 66．760．0 18．1








































a 22．2 0 0 9．4 0 2．7 4．2 L7 5．0 0 3．2 3．0 3．4 2．8 0 0 2．1 0 0 0 0 3．亘
b 0 0 0 3．1 0 0 0 0 0 0 3．2 1．3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．7
C 0 0 0 0 5．9 0 0 0 0 0 3．2 1．3 0 0 0 0 1．0 0 5．3 0 0 0．8
d 0 5．7 0 9．4 1L8 16．2 ? 0 11．7 6．5 6．5 7．3 10．3 8．3 0 0 8．3 0 10．5 0 0 7．2
e H1．1 77．1 75．0 71．9 88．2 73．0 100 87．9 83．3 76．1 80．681．5 75．9 80．6 94．4 16．71且4．6 100 89．5 100 60．0 85．0














































a 1i．8 14．3 量5．6 2L2 …6．9 23．0 28．9 28．0 26．6 17．7 30．3 25．2 7．1 32．R 】25 0 282 28．3 20．9 31．3 25．5 253b 29．4 29．9 15．6 20．8 12．3 13．5 1L三 13．8 1L8 30．2 1L8 15．7 329 8．9 16．3 16．7 】6．2 15．7 22．7 125 23．6 16．7
C 35．3 13．0 3L3 25．6 27．7 29．7 30．0 3L5 30．0 17．7 36．8 22．4 22．926．8 26．3 16．7 24．6 26．4 19．9 125 2L8 24．9d 23．5 24．7 28．1 19．6 13．8 25．7 15．6 18．5 17．2 22．9， 21．1 14．6 27．1 173 26．3 8．3 11．8 16．4 10」 18．8 16．4 15．4
e 17．6 7．8 28．1 11．2 23．1 24．3 14．4 15．0 工9．7 8．3 8．6 12．8 8．6 11．3 13．8 25．0 9．0 1L3 7．1 0 9．1 115
f 0 6．5
??? 52 6．2 2．7 2．2 2．0 3．4 135 6．6 3．9 12．9 4．2 3．8 0 0．8 0 0．6 0 0 2．8









































































































































































a 5L9 40．3 59．4 54．4 4L3 54．8 42．1 39．6 45．5 43．2 14．7 49．7 38．6 37．6 42．6 50．0 47．6 40．346．且 30．8 55．3 45．7
b 3．7 14．5 6．3 9．4 17．4 14．5 26．3 30．7 27．3 8．1 52．3 B．7 5．3
?．???
・20．4 125 8．3 4．7 6．8 23．1 5．3 139
C 22．2 12．9 6．3 13．1 17．4 8．1 9．2 7．9 6．5 8．1 16．5 聖3．2 14．0 19．7 13．0 12．5 10．5 lL6 13．1 7．7 且3．2 馳1．7
d 25．9 32．3 8．0 16．9 19．6 ！L3 22．4 15．4 21．4 47．3 174 17．6 22．8 2L4 20．4 0 2旦．3 24．0 19．9 15．4 3L6 20．6
e 0 0 3．1 0．6 4．4 0 1．3 2．0 2．6 1．4 0．9 0．6 3．5 3．4 0 0 2．7 2．3 2．4 7．7 2．6 L9







































































































































































































































































a 0 2．6 3．1 2．4 4．6 5．4 5．6 2．0 3．4 3．1 4．6 3．0 2．9 4．2 1．3 8．3 3．0 3．1 工．8 0 3．6 3．0
boy3 0 L3 3．1 2．0 4．6 2．7 3．3 12 1．5 3．1 25 2．5 2．9 2．4 1．3 0 1．6 1．3 0．3 0 3．6 1．9
9廿ls 0 L3 0 0．4 0 2．7 2．2 0 1．5 0 3．3 1．1 0 1．2 0 0 1．2 L9 0．6 0 L8 1．且
1yca難old 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．7 0．1 0 0 0 0 0．1 0 0 0 0 2．1
2years　・ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．1 0 0 0 0 0．7
3yea【5　・ 0 0 0 0 15 0 0 0 0．5 0 1．3 0 0 0 0 0 0．2 0 0 0 0 4．8
4years　・ 0 0 0 ? 工．5 0 1．1 0 0．5 1．0 0．7 ・0．1 0 0 0 0 0．2 0．6 0．3 0 0 7．6
ove：5　” 0 2．6 3．1 2．4 15 5．4 4．4 L2 2．0 2．1 2．0 2．7 2．9 2．4 13 0 2．3 2．5 0．3 0 1．8 74．5
b 64．7 ■58．4 84．4・ 60．8 67．770．3 75．6 66．975．9 68．8 7L7 58．5 62．9 66．1 66．3 25．0 63．9 60．4525 37560．0 ’63．0
C 14．7 11．7 3．1 10．0 －13．8 14．9 ll．1 13．8 7．4 5．2 10．5 7．4 5．7 8．9 8．8 8．3 9．9 12．6 7．4 3L3 7．3 9．4





















































































































































a 0 0 3．1 6．0 3．1 L4 5．6 3．5 6．4 0 5．9 4．3 2．9 4．2 3．8 0 3．7 3．且 4．0 0 3．6 3．9
b 8．8 1．3 6．3 7．6 4．6 1．4 7．8 75 4．9 4．2 5．9 7．0 0 7．7 5．0 0 14．5 145 16．6 18．8 14．5 10．0
C 8．8 2．6 125 4．8 9．2 9．5 11．1 lL8 且0．8 2．1 10．5 5．4 2．9 8．3 16．3 8．3 U．8 監45 10．1 12．5 10．9 9．3
d 0 3．9 9．4 3．6 4．6 8．1 5．6 3．且 3．9 2．1 3．3 3．7 4．3 3．6 5．0 0 5．7 5．0 4．9 0 3．6 4．6
e 20．6 22．1 25．0 23．2 33．8 33．8 25．6 27．2 26．1 10．438．2 17．9 5．7 25．6 21．3 0 25．2 25．8 19．950．0 27．3 23．3
f 32．4 37．7 25．0 24．0 27．7 28．4 28．9 26．0 30．0 37．5 28．9 27．7 31．426．2 25．0 16．7 17．0 20．813．2 0 23．6 23．1








































a 0 50．0 27．2 35．9 20．043．5 28．6 28．2 36．8 37．5 30．034．6 0 40．4 57．7 0 44．9 38．1 38．1 80．0 35．0 39．3
b 33．3 33．3 18．214．且 20．0 25．0 10．7 155 14．0 12．5 15．0 14．6 0 8．5 7．7 0 9．6 4．8 7．9 0 10．0 11．3
c 100 且00 63．6 57．8 40．0 81．3 67．9 43．7 52．5 62．567．5 32．7100 46．8 30．8 0 15．8 14．3 且35 20．0 30．0 29．4
d 50ρ　． 50．0 36．4 54．7 106〃 37．5 50．0 57．7 4α4 87．5 75．0 43．7 625 46．8 50．0 200 48．4 58．7 38．1 40．0 55．0 49．1
e 0 33．3 9．1 10．9 6．7 6．3 0 8．5 8．8 0
?．??
12．2 0 12．8 19．2 0 8．3 6．3 95 0 0 9．1







































a 353 16．9 28．1 20．8 21．528．4 21．1 24．028．6 24．0 17．8 20．0 28．6 23．8 20．0 16．7 10．9 10．7 9．2 0 145 旦7．0
b 14．7 143 2L9 13．2 且2．3 27．0 10．0 142 133 83 16．4 152 8．6 13．7 15．0 25．0 6．8 8．8 4．9 6．3 73 n．0
c 0 5．2 9．4 「6．0 3．1 1．4 1．1 3．1 15 3．1 5．3 4．2 2．9 4．2 25 8．3 4．4 5．7 7．1 且25 3．6 4．3
d 38．2 44．2 3L3 44．8 47．7 31．1 45．6 43．742．9 50．0 44，r 42．3 47．1 42．3475 16．7 62．9 654 50．6 625 58．2 ．5LO








































a 14．7 15．6 2L9 18．8 20．0 23．0 17．8 185 18．2 15．6 H，8 16．7 20．0 185 16．3 33．3 21．8 20．1 17．8 12．5 14．5 18．9
b 50．0 50．6 53．1 46．0 585 50．0 57．8 48．8 56．7 60．4 40．1 43．0 45．7 45．8 475 50．0 29．9 36．5 22．4 18．834．5 39．3
c 17．6 11．7 18．8 16．0 16．9 12．2 15．6 16．9 17．26．3 23．0 16．6 0 2α8 15．0 0 23．7 17．6 224 18．8 145 亘9．0
d 8．8 6．5 0 5．6 1．5 6．8 22 3．5 3．4 5．2 4．6 6．0 7．1 2．4 6．3 0 9．0 12．6 95 18．8 10．9 7．0
e 0 1．3 0 1．6 15 4．1 2．2 2．8 2．0 1．0 6．6 2．4 1．4 4．2 25 0 3．2 5．0 4．0 0 3．6 2．9














































a 17．6 L6．9 28．1 14．4 13．8 14．9 18．9 20．518．2 n．5 17．1 18．9 8．6 15．5 18．8 33．3 20．320．且 21．2 25．0 14．5 18．8
b 23．5 16．9 25．0 10．8 16．9 32．4 20．0 18．5 22．7 13．5 13．2 10．0 12．9 12．5 18．8 0 3．8 6．3 4．9 6．3 3．6 9．8
c 17．6 14．3 2L9 E9．2 24．6 12．2 31．1 22．0 20．2 25．0 16．421．7 5．7 25．0 18．8 8．3 31．5 32．7 29．4 43．8 34．5 25．4
d 1L8 9．1 6．3 6．8 18．5 10．8 8．9 6．7 8．4 8．3 8．6 5．8 0 3．6 7．5 0 3．9 6．3 3．1 0 9．1 5．7
e 0 0 3．1 0．8 L5 0 0 1．2 05 0 1．3 0．6 0 1．2 0 0 3．6 6．3 3．7 0 ？．3 2．1






































a 29．4 35．1 34．4 26．8 30．8 32．4 37．8 34．636．9 22．9 355 29．7 25．7 274 38．8 8．3 304 32．1 27．6 25．0 2L8 30．5
b 2．9 2．6 0 0．4 0 L4 2．2 2．0 LO 1．0 0．7 2．4 0 1．2 3．8 0 8．0 10．1 10．7 3L3 3．6 4．7
c 47．1 36．4 40．6 34．4 44．6 45．94 ．4 35．4 37．4 9．0 34．2 35．5 32．9　「 32．1 38．8 16．7 23．7 23．916．3 0 30．9 30．5
d 5．9 7．8 3．1 5．6 15 5．4
????．
6．3 6．4 52 5．3 7．5 0 54 6．3 16．7 6．1 5．0 6．7 0　　， 5．5 6．1
c 29．4 13．0 15．6 124 16．9 23．0 18．9 15．7 2L7 19．8 15．8 12．3 8．6 17．9 11．3 0 17．3 22．6 16．0 18．821．8 16．且
f 17．6 16．9 50．0 20．4 26．2 17．6 17．8 23．2 27．1 24．0 30．3 18．1 2．9 29．2 25．0 0 28．2 26．4 置8．4 18．8 36．4 23．8










































a 17．6 22．且 18．8 24．0 32．3 23．0 32．2 28．727．1 125 44．7 22．0 8．6 20．8 30．0 33．3 30．8 28．9 26．418．8 345 26．9
b 2．9 2．6 3．1 24 0 2．7 2．2 3．9 5．4 3」 3．9 3．8 1．4 L2 2．5 0 9．3 9．4 83 置25 55 5．8
C 70．6 44．2 65．6 38．8 53．8 56．857．8 48．8 55．2 55．2 32．941．8 35．7 48．2 42．5 16．7 32．3 34．0 31．337．5 34．5 39．6
a 55．9 22．1 68．8 38．0 53．855．4 57．8 47．6 54．7 39．63L6 34．3 34．3 46．4 4L3 16．7 30．6 30．8 28．5 3L3 29．1 36．0
3yealS　o且d 0 0 0 0 0 0 i．1 12 0．5 0 1．3 0．2 0 1．8 0 0 0．6 0．6 0 0 1．8 05
4yea【s　． 0 L3 0 L2 1．5 0 3．3 1．6 3．4 0 「　4．6 L1 1．4 1．2 5．0 0 1．4 0．6 0．6 6．3 0 15
5ycars　” 5．9 3．9 3．1 3．2 9．2 2．7 5．6 4．3 6．9 7．3 3．9 2．9 0 5．4 1．3 0 1．5 0．6 0．3 125 O 2．7
6years　” 8．8 5．2 9．4 4．0 6．2 4．1 10．0 10．2 12．8 6．3 3．3 5．1 0 8．3 1．3 0 2．3 1．9 2．1 0 L8 4．4
　　　　　　　，盾魔?P7 ” 41．2 1L7 53．1 3α0 36．9 50．0 37．8 3L1 30594 18．4 252 3L4 30．4 35．0 16．7 24．6 26．4 24．5 18．8 255 265
boys 20．6 1L7 3L3 14．4 2L5 20．3 28．9 19．7 20．7 12．5 16．4 15．6 20．0 22．0 175 8．3 13．1 16．4 1L3 6．3 12．7 15．6
9廿且s 35．3 7．8 37．5 24．0 323 35．且 26．7 27．6 34．0 104 14．5 16．6 12．9 24．4 25．0 0 監7．3 14．5 16．6 25．0 16．4 19．4
jyuku H．8 1．3 18．8 12．0 10．8 14．9 18．9 4．3 4．4 52 6．6 6．6 17．1 13．1 6．3 0 13．4 且1．3 135 125蓋6．4 10．4
　　■高tSIC 17．6 13．0 40．6 18．0
?．??
40．5 25．6 14．6 33．0 13．5 14．5 1L5 n．4 22．0 175 8．3 5．7 4．4 5．5 125 5．5 12．2
pict町e　or　shodo14．7 一5．2 6．3 6．4 6．2 5．4 8．9 6．3 且4．8 9．4 7．9 7．4 0 10．1 125 0 3．4 L3 3．1 0 7．3 5．9
modan　ballet 2．9 2．6 0 4．4 0 L4 2．2 2．0 3．0 0 2．6 1．1 L4 1．8 0 0 0．6 0．6 0 0 L8 L2
b 235 1．3 21．9 15．6 10．8 25．7 22．2 10．2 14．3 19．8 9．2 10．2 lL4 14．9 21．3 0 8．2 4．4 6．1 0 3．6 10．4
3yea器old 0 0 0 0 0 0 0 0．8 1．0 0 0 02 1．4 0．6 0 0 0．且 0 0 0 0 0．2
4years　． 0 0 0 0．4 0 2．7 0 1．2 1．5 2．1 1．3 0．6 0 0．6 0 0 0．1 L3 0 O 0 0．5
5ycaτs　” 2．9 L3 6．3 1．6 L5 4．1 4．4 0．4 LO 2」 且．3 0．7 0 2．4 3．8 0 0．6 0 0．6 0 0 1．0
6years　． 2．9 0 3．且 0．8 15 1．4 　．R．3 2．8 3．9
??，
0．7 L2 0 3．6 3．8 0 LO 0 0．3 0 L8 L4
ove【7　　” 17．6 0 15．6 13．2 6．2 17．6 14．4 5．9 6．9 2．1・ 6．6 7．8 10．0 8．3 13．8 0 6．4 3」 4．9 0 L8 75
boy5 2．9 0 9．4 4．0 4．6 12．2 3．3 5．5 4．9 4．2 3．9 3．3 4．3 4．8 8．8 0 2．2 0．6 25 0 0 3．3
g回s 17．6 L3 15．6 12．0 4．6 122 16．7 5．5 9．4 4．2 5．9 6．7 7．1 且0．7 12．5 0 5．7 3．8 3．7 0 3．6 6．8’
jyuku 2．9 0 3」 4．8 】．5 5．4 4．4 0．4 3．0 1．0 2．0 2．且 4．3 2．4 5．0 0 3．3 0．6 3．4 0 L8 2．7
　　7高tSlC 17．6 1．3 18．8 8．8 4．6 10．8 12．2 3」 7．9 5．2 5．9 3．7 5．7 9．5 8．8 0 2．0， L3 L2 0 0 4．1
pictUle　or　shodo2．9 0 3．1 4．8 0 5．4 0 0．8 2．5 3．1 1．3 3」 1．4 2．4 3．8 0 L1 0．6 0 0 1．8 L8
modem　ballet0 0 0 0．8 0 0 3．3 0 0 0 O 0．9 1．4 0．6 0 0 0．2 0 0 0 0 0．4
C 2．9 0 3．且 1．6 0 2．7 3．3 0．4 L5 1．0 1．3 05 1．4 1．2 0 0 0．8 0 0．6 0 0 0．8
3yea器o且d 0 0 0 0 0 0 塾．1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0．0
4year5　，， 0 0 0 0 0 1．4 0 0 0．5 0 0 0 0 0．6 0 0 0．且 0 0 0 0 0．1
5ycaτs　” 0 0 0 0 0 0 0 0 05 0 0．7 0 0 0．6 0 0 0 0 0 0 0 0．1
6years　，， 0 0 3．1 0 0 0 2．2 0 0 0 0 0．1 0 0 0 0 0．且 0 0．3 0 0 0．1
over　7　　” 2．9 0 0 1．6 0 1．4 0 0．4 0．5 0 0．7 0．4 1．4 0 0 0 05 0 0．3 0 0 05
boy5 2．9 0 3．1 0 0 1．4 1．1 0 0．5 0 0．7 0．1 1．4 0 0 0 0．2 0 03 0 0 0．2
ghls 0 0 0 1．6 0 1．4 Ll 0．4 1．0 0 0．7 0．2 0 1．2 0 0 0．4 0 03 0 0 05
jyuku 2．9 0 0 0．4 0 0 0 0 0 0 0．7 0 0 0 0 0 0．2 0 0．3 0 0 0．1
　　．高浮T且C 0 0 3．1 0．8 0 1．4 1．1 0 15 0 0．7 0．3 0 0．6 0 0 OJ 0 0．3 0 0 0．3
picm爬．or　shodo0 0 0 0 0 1．4 1」 0 0 0 0 0．2 1．4 0 0 0 04 　　　．O 0．3 0 0 0．1










































a 38．2 22．1 重8．8 28．0 26．2 405 25．6 31．5 28．1 83 25．7 ．30．8 32．9 38．1 33．8 25．0 35．9 30．824．2 43，8　． 36．4 31．4
b 17．6 10．4 25．0 12．8 15．4 10．8 亘7．8 15．4 16．7 12．5 21．1 10．0 8．6 13．7 7．5 8．3 122 13．2 8．6 0 7．3 12．2
C 17．6 23．4 125 18．8 18．5 12．2 21．1 15．7 16．3 31．2 i7，1 lLO 14．3 6．0 125 0 7．8 8．8 7．7 6．3 7．3 LL5




3．0 LO 7．9 5．6 0 4．2 63 0 2．8 4．4 2．1 0 L8 3．8








































a 324 23．4， 375 27．6 33．8 28．431．i 32．7 29．1 385 34．2 29．9 28．63LO 275 58．3 29．7 27．7 28．2 31．3 38．2 30．1
b 4L2 41．6 46．9 44．8 46．2 44．6 42．2　． 42．9 45．3 29．2 41．4 375 34．3 393 43．8 66．7 39．4 40．3 ．294 31．3 30．9 39．2
C 17．6 11．7 15．6 亘8．4 20．0 17．6 18．9 17．7 16．71L5 16．4 14．8 4．3 　　FP2．5 20．0 41．7 12．7 ll．9 8．0 125 12．7 14．0
d 23．5 20．8 9ご4 10．4 7．7 17．6 7．8 9．8 94 15．6 9．2 11．1 12．9 13．7 i6．3 16．7 11．2 13．2 7．4 63 9．1 11．2
e 14．7 5．2 15．6 14．0 13．8 20．3 22．2 15．4 163 10．4 105 10．9 5．7 10．1 H．3 4L7 9．6 8．8 8．3 6．3 9．1 111．1
f 8．8 5．2 0 6．0 4．6 4．1 4．4 4．7 6．9 2．1 5．3 5．2 0 7．7 6．3 8．3 4．2 1．9 4．6 0 L8 4．7
9 2．9 0 3．1 2．0 0 ・0 0 L2 0．5 2．1 0．7 1．2 0 3．0 5．0 8．3 1．1 0．6 0．3 0 3．6 1．2
h 0 0 6．3 0．8 0 0 0 0．4 1．5 1．0 0 0．3 0 L2 1．3 8．3 0．5 0 0 0 1．8 0．5











































a 235 22．亘 25．0 18．4 123 23．0 17．8 16．1 17．2 28．且 15．8 14．0 22．9 14．3 3．8 16．？ 16．1 17．6 17．2 6．3 18．2 16．3
b 38．2 3L2 56．3 33．6 44．6 47．3 50．0 44．9 52．7 40．6 40．8 37．1 32．9 41．7 46．3 33．3 35．6 35．2 27．6 18．8382 37．7
c 0 ユ．3 3．星 1．2 0 1．4 0 L2 LO 0 1．3 05 0 1．2 1．3 16．7 3．7 1．9 2．1 6．3 0 L9
d 5．9 2．6 0 1．2 4．6 54 12．2 3．5 5．9 0 4．6 0．8 4．3 0．6 5．0 8．3 1．1 L9 1．2 0 1．8 2．0
o 0 L3 3．1 0．8 6．2 0 5．6 3．9 3．9 LO 2．0 0．7 0 0．6 1．3 8．3 0．9 1．9 1．5 0 0 1．4
f 2．9 1．3 3．且 1．6 3．置 0 2．2 2．0 25 63 1．3 3．且 7．1 3．0 2．5 16．7 1．3 2．5 0．9 0 1．8 2．1
9 2．9 0 0 0．4 0 0 0 1．2 2．0 1．0 2．0 L4 1．4 0．6 1．3 0 05 13 1．2 0 1．8 LO
h 0 1．3 3．1 0．4 0 0 1．1 0．8 LO 0 0 0．2． 0 0．6 0 0 05 0 0．3 0 1．8 0．4














































? 11．8 52 12．5 9．6 12．3 9．5 6．7 9．8 7．9 8．3 13．8 5．8 15．7 5．4 5．0 16．7 5．9 5．7 4．6 63 9．1 7．0
b 35．3 27．3 28．1 28．0 23．1 203 22．2 26．0 29．1 28．1 3L6 25．1 15：7 29．230．0 16．7 225 26．4 且6．9 12．5 18．2 24．3
C 23．5 273 25．0　　　「 232 20．0 2L6 20．0 18．9 26．6 29．2 20．4195 14．3 23．8 20．0 0 25．6 23．9 245 18．8 20．0 22．9
d 52．9 41．6 59．4 51．2 38．5 63．5 64．4 49．2 ’5L2 55．2 50．0 47．3 52．9 48．2 48．8 25．0 L37．4 42．1 26．7 43．8 32．7 43．6
c 0 7．8 ・　6．3 4．8 12．3 8．1 12．2 5．9 84 8．3 4．6 5．3 5．7 4．2 5．0 0 6．7 7．5 8．0 0 12．7 6．5












































a 35．3 35．1 43．8 30．8 41．5 41．9 47．8 39．4 40．9 4L7 30．9 29．5 32．937．5 41．3 16．7 42．5 38．4 36．2 43．8455 375
b 20．6 26．0 31．3 30．8 24．6’ 25．7 233 23．6 25．6 21．9 27．6 27．8314 27．4 27．5 8．3 24．3 2L4 2L5 3L3 21．8 254
c 5．9 7．8 0 6．0 4．6 4．1 3．3 5．5 3．4 4．2 5．9 4．4 5．7 7．7 2．5 0 6．0 8．2 4．0 6．3 L8 5．2
d 2．9 1．3 3．1 2．8 9．2 2．7 3．3 ，3．5 3．0 2．1 ．　4．6 3．9 5．7 6．0 5．0 8．3 2．1 8．2 2．5 0 0 33
e 0 0 0 24 6．2 2．7 ・2．2 2．4 1．5 0 4．6 ’1．9 2．9 2．4 2．5 0 ユ．3 2．5 0．6 0 ？．3 1．8











































a 70．6 68．8 87．5 59．6 80．0 78．488．9 78．3 76．8 69．861．2 58．8 57．1 62．5 68．8 75．0 70．067．ず 54．6 62．5 745 66．6
b 8．8 5．2 0 9．2 0 4．1 1．1 L6 1．5 5．2 3．9 8．7 8．6 、　65 2．5 8。3』 5．6 4．4 6．4 12．5 55 5．9
c 0 3．9 3．1 9．6 4．6 4．隻 4．4 2．4 3．0 3．1 7．9 65 7．1 10．7 5．0 83 4．4 6．9 43 0 5．5 5．3
d 17．6 15．6 125 15．2 13．8 13．5 15．0 16．7 15．6 24．3 153 27．1 亘7．9 13．8 8．3 12．0 16．4 14．1 18．8 12．7 14．5






















































































































































































































































































a 2．9 15．6 0 4．4 置．5 1．4 3．3 4．7 54 5．2 2．0 4．2 10．0 5．4 6．3 0 4．4 3．1 4．6 6．3 7．3 45
b 35．3 18．2 3L3 2L6 36．9 36．5 32．2 33．5 35．5 26．0 28．9 25．8 10．0 345 28．8 0 21．1 27．7 19．0 18．8 2L8 25．0
C 35．3 4L6 56．3 42．0 47．7 45．9 48．9 44．9 43．3 44．8 51．3 42．1 37．1 4且，1 41．3 16．7 49．5 45．3 40．8 43．8 43．6 45．2
d 14．7 14．3 0 8．8 7．7 6．8 6．7 9．8 6．9 9．4 6．6 5．0 15．7 4．2 5．0 16．7 7．2 5．0 8．0 25．0 3．6 7．1
e 0 3．9 0 3．6 0 0 1．査 0．4 0 4．2 0 3．2 14．3 1．8 0 0 3．8 4．4 4．3 0　・ 55 3．1







































a 55．9 54．5 53．i 58．4 46．2 5且．4 64．4 56．7 60．6 52．1 62．5 49．357．且 54．2 56．3 25．0 53．0 56．6 40．5 31．336．4 52．5
b 17．6 15．6 18．8 14．0 33．8 27．018．9 22．0 22．2 18．8且9．亘 16．0 24．3 19．6 23．8 0 16．4 18．2 135 18．8 29．1 17．6
b－1 17．6 13．0 15．6 13．2 29．2 25．7 16．7 19．72L2 17．7 17．1 14．1 20．0 17．3 2腫．3 0 15．2 17．0 12．6 18．8 27．316ρ
b＿2 1L8 1．3 0 1．6 7．7 6．8 3．3 2．4 3．4 1．0 2．6 L4 4．3 3．0 25 0 2．4 L9 1．2 0 3．6 22











































a 5．9 1．3 3．1 L2 3．亘 4．1 0 0．4 1．5 0 13 15 0 1．2 2．5 0 4．9 4．4 4．0 0 7．3 2．9
b 0 0 0 0．8 0 0 1．1 0 0 1．0 L3 1．1 L4 L8 0 0 6．8 11．3 9．2 125 55 3．7
C 73．5 61．0 625 57．6 63．1 63．5 58．9 57．1 59．6 64．6 605 54．1 70．0 56．5 63．8 33．3 43．1 46．5 37．143．8 36．4 51．0
d 0 10．4 9．4 7．2 4．6 6．8 17．8 12．2 10．8 8．3 9．9 7．9 8．6 14．3 6．3 0 22．7 20．1 15．6 25．0 2L8 14．6











































a 8．8 1．3 6．3 5．2 1．5 2．7 6．7 4．3 4．4 2．1 2．6 6．6 0 4．2 6．3 0 3．0 3．8 1．8 0 5．5 4．且
b 29．4 19．5 21．9 20．8 23．1 9．5 27．8 29．5 25．6 工5．6 25．0 20．3 0 29．8 28．8 8．3 14．5 16．4 i6．0 125 14518．9
C 2．9 19．5 2L9 16．0 12．3 18．917．8 14．6 17．7 19．8 17．1 16．0 21．4 17．3 13．8 8．3 22．5 27．7 25．2 125 23．6 19．4
d 47．1 48．1 43．8 44．4 49．2 58．1 41，量 35．4 40．4 51．044．7 35．1 64．3 38．1 36．3 16．7 39．9 37．1 23．3 25．0 345 38．7










































a 1L8 7．7 4．8 4．0 10．0 8．8 5．7 10．2 6．8 7．4 2．1 5．6 0 6．5 2．5 0 2．6 2．9 0．6 0 9．4 4．」
b 47．且 28．8 42．9 45．7 40．0 36．8 52．8 27．6 40．7 33．842 6 33．7 4亘．7 4L9 35．0 66．7 43．6 46．6 4L8 工0．0 46．9 40．4
C 0 13．5 0 7．9 125 7．0 13．2 8．7 5．1 5．9 10．6 8．2 6．7 4．3 10．0 0 11．0 6．8 10．1 16．7 15．6 92
d 0 17．3 19．0 8．6 15．0 14．0 13．2 18．9 13．6 10．3 85 10．9 6．7 17．2 7．5 0 18．8 20．4 29．且 16．7 18．8 15．7
e 23．5 1L5 19．0 2L2 22．5 35．1 1L3 22．0 28．0 32．4 27．725．7 25．0 23．7 17．5 33．3 12．7 155 19．6 33．3 18．819．6











































































































































































































































































































a 17．6 5L9 62．5 44．0 56．9 28．4 43．3 44．140．4 61．5 42．1 34．9 4L4 44．6 36．3 25．0
???
24．5 135 31．3 20．0 31．8
b 912 81．8 875 64．4 75．4 79．2 80．0 ？24 82．3 74．0 82．2 74．6 60．0 76．8 70．0 4L7 72．4 75．5 644 625 74．5 73．3
C 94．1 96．1 93．8 92．0 95．4 9L9 94．4 93．7 92．1 　　－X4．8 88．8 91．897．1 92．9 875 66．7 9L4 95．0 83．7 875 96．4 915
d 38．2 48．1 37．5 33．6 40．0 4L9 3Ll 33．9 30．0 45．8 28．3 30．9 37．1 28．6 37．5 25．0 28．6 245 28．5 12．5 32．7 31．0
e 61．8 ．74．0・　62．5 72．4 75．4 703 61．1 66．9　　　． 75．4　　　． 67．7 72．4 62．8 72．9 66．1 625 16．7 52．4 50．3 405 375 455 59．4
f 265 45．0 25．0 25．6 26．2 50．026．7 22．8 29．6 47．9 20．4 22．2 41．4 21．422．5 50．0 6．1 5．7 5．8 18．8 9．1 17．4
9 20．6 15．6
　　」P2．5 9．2 123 8．1 1M 15．0 9．9 17．7 9．9 14．8 17．1 16．7 ??? 16．7 1L8 910．1 9．5 125 10．9 12．6
h 58．8 61．0 65．6 57．2 33．8 55．4 42．2 35．0 45．8 63．5 32．9 35．4 61．442．3 32．5 33．3 14．8 14．5 10．7 12．5 20．0 29．9
i 235 15．6 37．5 17．6 185 21．6 27．8 25．2 20．2 19．8 19．7 22．1 14．3 24．4 21．3 8．3 20．6 19．5 18．1 125 23．6 2LO
j 97．1 974 96．9 972 96．9 10．0 98．0 97．2 98．0 94．8 98．0 94．4 95．7 96．4 93．8 66．7 93．4 9L8 84．0 875 945 94．1
k 944 922 875 93．2 90．8 93．2 922 90．2 9Ll 90．6 93．4 89．8 94．3 91．7 88．8 58．3 80．9 78．6 70．9 625． 70．9 855
1 50．0 42．9 43．8 42．0 52．3 44．6 53．3 45．3 45．8 54．2 355 39．1 24．3 405 43．8 三6．7 31．0 333 17．8 25．0 23．6 36．1
m 17．6 24．7 34．419．6 33．8 27．0 30．0 29．9 22．2 28．122．4 22．7 15．7 155 23．8 16．7 16．1 12．6 12．0 12．5 145 19．7
n 17．6 27．3 15．6 16．0 15．4 8．1 1H層 16．9 ユ23 35．4 9．9 18．2 25．7 12．5 10．0 0 ！9．3 18．2 175 3L3 21．8 ：7．8
0 8．8 13．0 12．5 5．2 6．2 4．1 6．7 4．3 4．4 22．9 3．9 75 12．9 8．3 7．5 0 4．6 5．0 3．1 0 3．6 6．0
P 14．7 40．3 豊5．6 12．4 7．7 12．2 6．7 9．1 8．4 39．6 4．6 125 30．0 17．9 175 16！7 6．3 8．8 55 0 12．7 10．6
q 97．1 97．4 100．0 95．4 985 95．9 95．6 ．　945 95．6 96．9 96．7 93．1 98．6 96．4 88．8 83．3 92．9 975 84．0 93．8 98．2 93．5
「 52．9 32．5 313 36．0 32．3 54．1 20．0 29．1 31．5 6L5 30．9 27．0 64．328．6 26．3 25．0 13．4 12．6 6．4 12．5 18．2 234








































a 50．0 14．3 84．4 54．8 69．2 66．2 51．1 70．k 7L9 8．3 19．1 535 47．1 56．0 57．5 58．3 33．9 314 20．9 37．5 29．1 43．6
b ．5．9 10．4 21．9 4．0 0 1．4 5．6 5．1 6．9 20．8 2．6 1L6 0 8．9 5．0 41．7 3．0 6．9 4．0 0 0 6．2
C 2．9 7．8 12．5 －　4，4 9．2 2．7 7．8 6．7 3．4 3．互 11．2 3．2 0 65 3．8 0 工6．4 16．4 13．5 　．R13　， 20．0 9．8
d 17．6 6．5 18．8 7．2 3．1 6．8 13．3 16．5 24．6 9．4 9．2 5．6 5．7 7．1 5．0 33．3 15．3 B．8 10．4 125 21．8 11．6
e 20．6 6．5 6．3 4．8 9．2 4．1 11．1 5．1 8．9 4．2 5．3 7．3 5．7 10．7 2．5 0 9．2 12．6 7．4 125 3．6 7．9
f 0 1．3 0 3．2 0 0 5．6 1．2 2．5 1．0 2．6 0．7 1．4 3．6 0 0 33．1 36．5 24．2 313 27．3 14．9
9 5．9 18．2 6．3 7悉 1．5 2L6 7．8 5．9 10．8 18．8 36．2 7．3 0 65 3．8 0 2．3 1．9 1．2 0 3．6 63
h 17．6 195 9．4 20．4 16．9 16．2 43．315．0 13．3 16．7 54．6 5．9 lL4 38．7 33．8 0 2．9 1．3 0．9 0 5．5 10．7
i 5．9 2．6 0 5．6 0 L4 2．2 35 2．0 1．0 1．3 2．8 L4 1．8 1．3 0 3．2 5．0 4．0 6．3 5．5 3．0
j 2．9 0 9．4 2．8 3．1 ユ．4 33 5．5 5．4 0 72 5．9 7．1 3．6 3．8 0 6．3 5．7 4．6 6．3 3．6 5．3
k 2．9 10．4 　1E9．4 3．6 3．1 8．1 3．3 4．7 2．5 0 7．9 1．1 0 1．2 0 8．3 4．3 3．8 3．7 0 145 3．6
1 14．7 9．1 6．3 16．4 27．7 12．2 32．2 41．7 46．8 19．8 51．3 27．0 1．4 28．0 25．0 0 工3．1 16．4 12．0 63 10．9 215
m 5．9 　　一P．3 ‘63 0．8 3．正 0 5．6 10．6 18．7 4．2 7．9 1．0 2．9 3．0 8．8 0 L4 1．3 0 0 0 3．0
n 8．8 7．8 3．1 4．8 3．1 6．8 8．9 3．9 5．9 7．3 8．6 3．7 11．4 4．8 25 8．3 3．8 5．7 1．2 0 3．6 4．4
諮
?????
??
